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kelompok dimana dalam  salah  satu  kelompoknya mereka mengistimewakan  keturunan  laki‐  laki  yang 
merupakan system dari patrilineal,  sedangkan syi’ah membagi ahli waris hanya dua kelompok dengan 
mensejajarkan antara ahli waris laki‐ laki dan perempuan serta keturunan keduanya. 
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